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Öksüz: 
Nâzım'a 
Mahkeme 
engeli var
N ÂZIM  Hikm et1 initibarının iade edilmesi ve Türk 
vatandaşlığına alınması 
yönünde hazırlanan 
Bakanlar Kurulu 
Kararnamesini Genel 
Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin 
imzalamasına rağmen 
imzalamayan Ulaştırma 
Bakanı Enis Öksüz, "Bu 
kararnameye mahkeme 
kararı engeli var" dedi.
M HP bölge toplantısı 
için Bursa'da bulunan 
Öksüz, Hürriyet'in bu 
konudaki sorusu üzerine 
şunları söyledi:
"Geçm iş yıllarda yine 
Nâzım  Hikmet'in 
vatandaşlığıyla ilgili bir 
kararname hazırlanmış. 
Y<çsa da mahkeme 
kararına aykırı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi 
düzenlenemeyeceği 
gerekçesiyle reddedilmiş. 
Bu konuda rahmetli 
Uğur Mumcu ile Baro 
Başkanı avukatlık 
yapmıştır. Ancak sonuç 
alınamamış"
KARARNAME BENİ 
İLGİLENDİRMİYOR
Öksüz, kararnamenin 
yasalar ve Nâzım  
Hikmet'le ilgili mahkeme 
kararı incelenmeden ve 
dikkate alınmadan 
hazırlandığım  savundu. 
Bu konuyu Genel 
Başkanı Bahçeli'yle 
görüşmediğini, 
Bahçeli'nin de 
açıklamalarından ötürü 
kendisine herhangi bir 
söz söylemediğini ifade 
etti. Öksüz, başka 
bakanların kararnameyi 
imzalamasının kendisini 
ilgilendirmediğini 
belirterek, "Bu konuda 
ben hür irademi 
kullanıyorum. Ecevit'le, 
Bahçeli'nin arasında bu 
konuda bir sıkıntı 
olmaması da beni 
ilgilendirmiyor.
Başbakan kendi 
görüşünü söylüyor. Tefsir 
etmek bana yakışmaz. 
Ben görüşlerimi 
söyledim. Bu konudaki 
mahkeme kararlarını 
araştırın. Ben öyle boş 
konuşmam Nâzım 'ın 
vatandaşlık dilekçesi var 
mı? Ailesinin talebi var 
mı?" diye konuştu.
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